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Acer negundo L. 
Tree 5 m tall in woods near Richland Creek, 
Shelby Co. State For est. Sect. 5 , TlON, R5E. 
Date 10 June 1972 Collected by JE Ebinger 11357 
Location Shelby Co., Illinois 
